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Resumo: 
A habilidade de refletir sobre os morfemas que compõem a palavra – consciência morfológica – se relaciona com a leitura e escrita e parece ser de
grande importância para compreensão de texto e leitura contextual. Além das informações fonológicas, são utilizadas também informações
sintático-semânticas. Diante disso, foi proposta a investigação entre a consciência morfológica e a compreensão de texto medida pelo Cloze. Na
primeira parte foi explorada a relação entre as tarefas de consciência morfológica e os escores no Cloze através de correlações simples e, na
segunda parte, averiguou-se a especificidade desta relação. Os resultados mostram que a consciência morfológica está associada à leitura
contextual no português e que, até certo ponto, essa contribuição é independente do processamento fonológico.
